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EIN LIEDERABEND 
Melinda Crane, Dire ctor 
March 14, 1989 
Tues day, 8:30 p.m . 
855 Commo nwealth Ave . 
Non posso vivere 
Piango, gemo , sospiro 
Affe, mi fate ridere (Serse ) 
Jacqueline Marcus. soprano (Fr.) 
Danielle Fascione , piano 
Va godendo (Serse) 
Lascia ch'io pianga (Rinaldo) 
As when the dove (Acis a, d Galatea ) 
Shayna Wachman , soprano (Fr.) 
Eve Budnick., piano 
Plainte de Venus (Ball et de Flore) 
lch liebe dich (Herrosee) 
Liebeslied (Goethe) 
Coll een O'Bricn ,mez.zo-soprano (Jr .) 
Danielle Fasciooe, piano 
Gort im Frilhling (lJz) 
An die Nachtigall (Claudius) 
Rastlo Liebe (Goethe ) 
Erin Pauahi Auerbach , soprano (Sr .) 
Edna Cunha , piano 
Auf dem a ser zu singen (Stolberg ) 
Der Jtingling an der Quelle (Salis) 
Bei dir! (Seidl ) 
Jennifer L. D'Arnico. soprano (Sr.) 











Theres e (Keller Brahm 
Alte Liebe (Candidu ) Brahm s 
ouldn't Hear obody Pra (Spiritual) arr . Burleigh 
L•sn Dore.en ·oster. mcZ1.o-soprano ( r ) 
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